





























Trend of gastronomic tourism in modern Russian society




































































































した時期や経緯を以下のように説明している（Драчева, Христов 2015, Кущева, Бедяева 2014）。
Culinary Tourimという用語は、1998年アメリカの Bowling Green State Universityの L.Longに
よって使用されたと言われている。それは、人々が異なった文化をその地の食を通じて知るよ
うになるという現象を指したものであった。その後、2003年に Erik Wolfが代表となる ICTA
（International Culinary Tourism Assosiation）が創立された。しかしその後、調査によって「Culinary
Tourism」の言葉は多くの人に、少数の選ばれた人のためのツーリズムと理解されていることが
わかり、より万人向きの理解を目的に「Culinary」の言葉は「Food」にとって変わられた。現在
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た、トムスク（シベリア西部）では、トムスク郷土史博物館（Tomsk Regional Local Lore Museum）
主催のフードフェスティバルが毎年開かれ、ロシア文化省の支援を受けて行われている。その
他、ユニークな食の祭りが各地にある。例えば、スーズダリ市（ウラジーミル州の都市）では
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